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1 203 sceaux dont traités dans cette publication. Tous proviennent du marché. La plupart
remontent à l’époque du Fer. Les n° 98 et 101 sont phéniciens d’époque achéménide, le n
° 115 (authentique ?) est araméen ainsi  que le sceau cylindre n° 116.  Reste pour cette
époque le cachet n° 149 (authentique ?).
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